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Биопленки представляют собой сообщества микроорганизмов, внедренных во внеклеточный 
матрикс, который обеспечивает им надежную защиту от противомикробных препаратов. Устойчивость к 
лекарственным препаратам резко возрастает в полимикробных биопленках благодаря сложному мат-
риксу и симбиотическим взаимоотношениям клеток в них. Несмотря на известный антагонистизм S. 
aureus и P. aeruginosa, наиболее распространенных патогенов, вызывающих различные внутрибольнич-
ные инфекции, они нередко образуют смешанные консорциумы, характеризующиеся повышенной пато-
генностью и замедленным выздоровлением по сравнению с одновидовыми инфекциями. В данной ра-
боте мы показываем, что в то время как S. aureus успешно избегает ряда антимикробных препаратов пу-
тем встраивания в матрицу биопленок P. aeruginosa несмотря на их антагонизм, сам же консорциум ха-
рактеризуется в 10 раз большей восприимчивостью к противомикробным препаратам широкого спектра 
действия по сравнению с монокультурами. Кроме того, аналогичное повышение восприимчивости к про-
тивомикробным препаратам может быть достигнуто при введении P. aeruginosa в биопленку S. aureus по 
сравнению с монокультурой S. aureus. В обратном эксперименте внесение S. aureus в зрелую биопленку 
P. aeruginosa значительно повысила эффективность ципрофлоксацина против P. aeruginosa. Таким обра-
зом представляется широкая перспектива использования введения бактерий-антагонистов в уже сфор-
мированные монокультурные биопленки для значительного повышения их чувствительности к антибио-
тикам. Мы считаем, что такой подход имеет большой потенциал дальнейшего развития в направлении 
инновационного лечения инфекций, связанных с образованием биопленок, путем трансплантации рези-
дентной микрофлоры кожи в раны и язвы, инфицированные нозокомиальными патогенами, для ускоре-
ния их микробной деконтаминации. 
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